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La medicina colombiana 
en la filatelia 
Escribe: ANDRES SORIA~O LLERAS 
Como muchos países, Colombia ha rendido homenaje en sus 
emisiones de estampillas al cuerpo médico y a personas que sin 
pertenecer a él han prestado servicios a la medicina. 
Algunas veces la razón de ese reconocimiento se debe precisa-
mente a las actividades médicas de los escogidos; otras ha sido 
diferente el motivo que ha movido para hacerlo. 
En este estudio hemos reunido una serie de breves informa-
ciones relacionadas con las estampillas emitidas en Colombia con 
efigies de médicos o de personas que ayudaron a la medicina, o 
conmemorativas de actividades médicas, indicando por una par-
te las características filatélicas, siguiendo el catálogo de 1968 
de "Leo TerDprano" y además los principales méritos médicos 
de los agraciados, prescindiendo casi totalmente de sus otras ac-
tividades. 
Hemos dividido el trabajo en tres partes: estampillas de mé-
dicos; estampillas de personas no médicas y actividades genera-
les. Hemos omitido las estampillas que anualmente pone en cir-
culación la Cruz Roja, aunque tienen relación con la medicina, 
porque consideramos que ellas constituyen un tipo especial y no 
son en realidad estampillas de correo. 
ESTAMPILLAS CON EFIGIES DE MEDICOS 
José Celestino Mutis. 
Fue el Inédico más eminente del Nuevo Reino de Granada. 
Se destacó en varias ramas de la ciencia: astronomía, mineralogía, 
zoología y especialmente botánica. 
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Nació en Cádiz el 6 de octubre de 1732. Hizo en Sevilla los 
cursos médicos de prima, vísperas, método y anatomia y cirugía 
y dos cursos menores. Al terminarlos regresó a Cádiz en donde 
hizo su práctica obligatoria por dos años, asistiendo al hospital 
de la marina. El 2 de mayo de 1755 se graduó de bachiller en 
Sevilla. Regresó a Cádiz y luego pasó a Madrid y el 5 de julio de 
1757 presentó el examen para el grado de doctor. 
Llegó al Nuevo Reino de Granada el 29 de octubre de 1760 
y se estableció en Santafé en donde a su llegada le ofrecieron la 
cátedra de prima de medicina en el Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, pero no la aceptó. 
Viajó mucho por el país e hizo muchas observaciones mé-
dicas que quedaron consignadas en su diario. 
Nuevamente en 1766 le fue ofrecida la cátedra de medicina, 
pero volvió a rechazarla. 
En 1772 encontró el árbol de la quina en los bosques de Tena 
y en 1773 en el camino de Honda. Durante varios años se dedicó 
al estudio de estas plantas hasta que publicó su Quinologí<k. 
En 1782 y 1783 tuvo que controlar una epidemia de viruela 
y publicó su Método general para curarla, además de unas Ins-
trucciones sob1·e las prec<kuciones que deben obse1·va1·se en la prác-
tica de la inoculación de las viruelas. 
Tomó enorme interés en la prevención de esta enfermedad 
por medio de la variolización. 
En 1792 publicó en Cádiz un folleto de 20 páginas titulado 
lnsínwción jo1·1nailn po1· un facultativo 1·elativa a las especies y 
v i'rt·udes de la quina. 
En 1793 y 1794 publicó El arcano de la quina, o discurso de 
lct- parte médica de la quinología de Bogotá. 
El 2 de octubre de 1801, al separarse las Facultades de Me-
dicina y Cirugía, Mutis fue nombrado regente de estudios y ela-
boró, en colaboración con el padre Miguel de Isla, un plan de es-
tudios médicos, muy completo. Fue el transformador de esa dis-
ciplina en el país, incorporando a ella un intenso trabajo hospi-
talario. Dicho plan fue modificado por sus mismos autores en 
1804. 
El 12 de septiembre de 1808 Mutis murió en Santafé. Había 
sido inspector de sanidad del virreinato y se preocupó mucho por 
los problemas higiénicos. 
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En Colombia se han editado las siguientes estampillas con 
la efigie de Mutis : 
N9 de catálogo: 606. 
Valor : 25 centavos. 
Color: oliva-negro. 
Dentellado : 12.5. 
Filigrana: D. 
Serie: 150.000. 
Fecha : 1947. 
En esta estampilla figura Mutis al lado izquierdo y José Ge-
rónimo Triana a l derecho. Lleva los nombres y las fechas de na-
cilniento y muerte de ambos y al borde se ve una rama de MutisicL 
N<> de catálogo: 620. 
La estampilla es igual a la anterior, excepto por el color, 
que es verde-fuerte. La serie fue de 500.000 eje1nplares y empezó 
a circular el 20 de marzo de 1948. 
N9 de catálogo: 741. 
Estampilla igual a las anterio:!'es, pero de valor de 15 centa-
vos. 
Color : verde fuerte. 
Serie: 1'000.000. 
Empezó a circular el 30 de octubre de 1952 y fue puesta en 
circulación como homenaje a la primera conferencia siderúrgica 
latinoamericana . 
José Fer·nández Mad1·id. 
Nació en Cartagena el 19 de febrero de 1789 y se graduó de 
médico en el Colegio lVfayor de Nuestra Señora del Rosario antes 
de haber cumplido los veinte años. Poco después ejerció con mu-
cho éxito en su dudad nata l y publicó en el "Semanario de la 
Nueva Granada" su ft1 entor·ia sobTe la natu1·aleza, ca'l(,sas y cu-
'ración del cof o y fue premiado con un galardón que había pro-
puesto Nicolás Tanco para el autor del mejor estudio sobre esa 
enfermedad. Al poco tiempo tomó parte en las actividades de la 
independencia, r azón por la cual fue desterrado a La Habana, en 
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donde también ejerció la medicina con éxito y en donde hizo nu-
merosas publicaciones, a saber: Memorias sobre la disentería en 
gene1·al, y en particular sobre la disentería de los barracones, que 
fueron publicadas en 1817 en las "Memorias de la Sociedad Eco-
nómica de La Habana"; Ensayo analítico sobre la naturaleza, cau-
sa y curación de las calenturas Thermo-Adynamica, Thermo-A-
táxica, llamadas calentura amarilla de América, vómito prieto, 
en que se da idea de la naturaleza y curación de las demás calen-
tu?·as. Esta obra fue traducida a l francés. 
En 1822 publicó su Memoria sobre el influjo de los climas 
cálidos y principalmente del de La Habana, en la estación de ca-
lor que fue premiada por la Real Sociedad Patriótica, que, ade-
más lo eligió Socio de Mérito. 
Escribió además sobre las virtudes terapéuticas del tabaco. 
Y también son obras suyas las siguientes: Sobre la píldora de 
U garte y A u mento e~ la materia médica y nuevas fuentes de ri-
queza en esta isla. 
' 
Fue profesor de medicina en La Habana. 
Regresó a Cartagena y más tarde fue enviado en misión di-
plomática a Inglaterra, muriendo en Londres el 28 de junio de 
1830. 
Fue presidente de la república, economista, poeta, periodista 
y dramaturgo. 
La estampilla en que se le honra no figura en el catálogo de 
"Leo Temprano", pero está citada en la obra de N ewerla. 
1 
José Gerónimo Tria na. 
Nació en Bogotá en 1828 y murió en París en 1895. Estudió 
medicina en el Colegio Médico de Bogotá y se graduó en 1850. 
Se destacó principalmente por sus estudios botánicos y en reali-
dad fue muy poco lo que ejerció la medicina. Del Chocó trajo una 
resina para el tratamiento de las heridas, la que gozó de mucho 
favor entre el público y se conoció con el nombre de "Parche 
Triana". 
Su efigie figura en las siguientes estampillas: 
Nos. de catálogos: 606, 620 y 741, ya citadas al hablar de 
Mutis. 
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NQ de catálogo: 757, perteueciente a la serie conmemorativa 
de la Comisión Corográfic~. 
Valor: 25 centavos. 
Color: gris y ultramar. 
Dentellado: 13. 
Empezó a circ1Il2-r el 20 de noviembre de 1953. 
Ezequiel Uricoa.:hea. 
Nació en Bogotá en 1834. Se graduó en medicina y cirugía 
en la Universidad de Y ale (Estados Unidos), en 1851 y más tar-
de en filosofía en Gottingen. 
Fu~ profesor de física y química en el Colegio Mayor de 
N uestr::t Señora del Rosario. Estudió a fondo lenguas indígenas 
de Colvmbia, así como el árabe, del cual fue profesor en Bruselas. 
Publicó numerosas obras sobre distintos temas. En relación 
con 1<1 medicina publicó trabajos sobre la Otoba (lVly ristica otoba 
H. B. K.) y la Caraña (!cica caranna Tr.). 
Murió en Beyrouth (Líbano), el 29 de julio de 1880. 
Se le dedicó una esta1npilla de la serie "Médicos célebres co-
lomLianos", la cual tiene las siguientes características: 
NQ de catálogo: 715. 
Dentellado: 12. 
Valor: 1 centavo. 
Color: azul-gris fuerte. 
Serie: 5'000.000. 
Fecha: agosto 6 de 1952. 
Juan de Dios Ca17asquilla. 
Nació en Bogotá el 1 Q de marzo de 1833 y se graduó el 27 
de septiembre de 1852 en el Colegio Médico de Bogotá. Ejerció 
primeramente en Antioquia y en 1859 se estableció en Funza. Fue 
presidente de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales y 
en 1887 dio a conocer allí su trabajo Datos pa1·a el estudio de 
la cli?natología en Colo1nbia. En 1889 publicó su Disertación 
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sobre la etiología y el contagio de la lepra. En 1890 escribió su 
B oceto biográfico del doctor José Vicente Ur·ibe, médico eminente. 
Carrasquilla fue presidente del Comité organizador y miem-
bro del primer congreso médico de Colombia, que se reunió en 
Bogotá en 1893 y al cual presentó tres trabajos : Consideraciones 
aceTca de la etiología y profilaxis del paludismo; H eredad pato-
lógica y Nuevos datos para el estudio de la climatología en Co-
lornbia. 
El 19 de julio de 1895 dictó en la policlínica de Bogotá una 
conferencia sobre la seroterapia de la sífilis y de la lepra. E l 30 
de agosto del mismo año comunicó a la Academia Nacional de 
l\1edicina sus primeros estudios sobre seroterapia antileprosa. El 
22 de noviembre presentó su S egunda co1nunicación sob1·e el e?n-
pleo de la seroterapia en la lepra y en junio de 1896 su T ercera 
comunicación sobre un p1·ocedimiento seroterápico aplicado al tr a-
tan~iento de la lepra griega. Pocos meses antes se le había nom-
brado director del Instituto Car rasquilla para el estudio de las 
enfermedades infecciosas. 
E n 1897 representó a Colombia en la Conferencia de la le-
pra que se r eunió en Berlín y allí presentó su M emoria sobre la 
lep1·a griega en Col01nbia. A su regresó trajo a Bogotá un labo-
ratorio de bacteriología y otro de radiología . 
En febrero de 1899 expuso a la Academia Nacional de Me-
dicina sus estudios sobre cultivo del bacilo de Hansen y sobre su 
prep~rado lep1·ina, que empleaba para el t ratamiento de la lepra. 
Consideró que las pulgas eran las transmisor as de la lepra. 
Hizo estudios sobre Treponema pallidum, bacilo de Loeffler, 
bacteridia carbonosa y hematozoario de Laveran. 
A principios de 1903 publicó su folleto Consideraciones acer-
ca de la etiología y de la p1·ofilaxia del paludismo y en marzo de 
1905. La lep1·a. Etiología, historia y profilaxis. E ste último es-
tudio lo presentó al Tercer Congreso Científico Lat ino-americano 
que se r eunió en Río de J aneiro. 
Tradujo el estudio del profesor P . G. Unna, t itulado P ato-
logía y t -rata?niento de la lep1·a. 
Fue mie1nbro de la Sociedad Médica Pedro Escobedo, de 
Méjico. 
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Murió en Bogotá el 14 de julio de 1908. 
La estampilla publicada en su honor, con motivo de cum-
Plirse los 75 años de la fundación de la Sociedad Colombiana de 
Agricultores, de la cual fue fundador Carrasquilla, quien se ocu-
pó mucho de asuntos agrícolas, tiene las siguientes características: 
N<? de catálogo: 639. 
Dentellado: 10.5. 
Filigrana : D. 
Valor: 5 centavos. 
Color: ocre-pardo. 
Edición de 10'000.000. 
Empezó a circular el 20 de mayo de 1949. 
Nicolás Osorio. 
Nació el 10 de septiembre de 1838 en Bogotá; estudió me-
dicina en la Universidad de París en donde se graduó en 1865. 
Regresó a ejercer en Bogotá con mucho éxito. Fue profesor de 
obstetricia, patología y terapéutica en la Universidad Nacional. 
En 1876 y en 1885 fue presidente de la Sociedad de Medicina y 
Ciencias Naturales. Escribió numerosos artículos médicos y des-
cribió por primera vez la micosis conocida como "Piedra de Co-
lombia" . Murió de fiebre amarilla en Tocaima el 21 de diciembre 
de 1905. 
Se le honró con una estampil1a de la serie "Médicos célebres 
colombianos", la cual se c<=n·acteriza de la siguiente manera: 
N<? de catálogo: 716. 
Dentellado: 12. 
Valor: 1 centavo. 
Color: azul-gris fuerte. 
Serie: 5'000.000. 
Empezó a circulm:· el 6 de agosto de 1952. 
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